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　　be(5848), you(3466) I(3147), the(2656), to(1896), it(1795), a(1588) do(1416), 
n't(1229), have(1176), that(1128) and(938), we(876), will(868), of(841), 
me(824), get(777), go(737), this(714), in(677), my(631), your(614), on(594), 
here(578), for(555), come(530), what(526), so(488), all(478), he(450), 
oh(417), just(412), but(411), look(403), she(401), there(395), see(394), 















　　一杉武史(編著) (2008)『聞いて覚える英単語 キクタン TOEIC Test Score 
600』.
　　一杉武史(編著) (2009)『聞いて覚える英単語 キクタン TOEIC Test Score 
800』.


















　　spell(52) ～の結果をもたらす, trouble(39) 心配, bet(35) ～だと確信
する, scare(34) ～を怖がらせる, calm(33) 落ち着いた, insect(26) 昆
虫, delivery(22) 配達, quit(20) ～を辞める, waste(18) ～を浪費する, 
mess(17) めちゃくちゃな状態, toxic(17) 有毒な, terrible(17) 極めてひど
い, broom(17) ほうき, trust(16) ～を信頼する, heave(16) ～を持ち上げ
る, counterfeit(16) 偽造の, bear(15) ～に耐える, weird(14) 風変わりな, 
customer(14) 顧客, handle (14) ～を扱う, dump (13) ～をどさっと落と
す , honor (13) 名誉, realize (13) ～を悟る, fair(12) 公平な,  poison(12) 毒, 
tight(12) きつい,  wizard(12) 名人,  accept(11) ～を受け取る,  arrest(11) 
～を逮捕する,  attention(11) 注意,  harm(11) 損害,  charge(10) 料金, 
chase(10) ～を追いかける,  curse(10) ののしる,  deliver(10) ～を配達す
る,  entire(10) 全体の,  fix(10) ～を修理する,  forward(10) ～を転送する, 
front(10) 前線,  huge(10) 巨大な,  lyric(10) 叙情詩,  path(10) 小道,  rage(10) 
激怒,  senior(10) 身分が上の,  serious(10) 本気の,  serve(10) ～に食事を出




る意味と大きく異なるもの（例：will(868) 意志,  fine(72) 罰金）は英日対訳
リスト(4)から除外した。さらに，大学入試センター試験英語に必要な語彙を
収録した『改訂版キクタンBasic4000』に掲載されている一部の英単語(例：












 ⓪ dump ① honor ② spell ③ waste ④ weird 
　　問2. 落ち着いた
 ⓪ bear ① calm ② honor ③ insect ④ wear 
　　問3. ～をどさっと落とす
 ⓪ bear ① broom ② delivery ③ dump ④ terrible 
　　問4. 偽造の
 ⓪ broom ① counterfeit ② delivery ③ realize ④ weird 
　　問5. 風変わりな
 ⓪ broom ① honor ② quit ③ toxic ④ weird 
　　問6. ～だと確信する
 ⓪ bear ① bet ② dump ③ poison ④ wear 
　　問7. めちゃくちゃな状態
 ⓪ dump ① insect ② mess ③ quit ④ spell 
　　問8. 有毒な
 ⓪ broom ① counterfeit ② handle ③ realize ④ toxic 
　　問9. ほうき
 ⓪ broom ① poison ② realize ③ scare ④ terrible 
　　問10. ～を持ち上げる
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TOEIC Test Score 600』，『キクタン TOEIC Test Score 800』，『キクタン 
TOEIC Test Score 990』に掲載されている語彙が英語ジブリ11作品の中で使
われている場面を取り上げて解説をしている。
　例えば，小テスト見本(5)の問7「めちゃくちゃな状態」の正解② messは，
『キクタン TOEIC Test Score 800』に掲載されており，問4の「偽造の」の正
解① counterfeit，問6「～だと確信する」の正解① bet，問8「有毒な」の正







　　　湯バーバ：We’re in a big mess. 
　　　全くなんてことだろうね　『千と千尋の神隠し』
　　b. counterfeit (偽造の)








　　　ユパ：Let’s go. Soon this place, too, will be consumed by the toxic jungle. 
　　　行こう　ここもじき腐海に沈む　『風の谷のナウシカ』
　　e. broom (ほうき)
　　　少年トンボ：You know, Miss, I love flying too. Could I see your broom? 



























　　a. 湯バーバ：Everyone, ready on my command. And ... heave! 
　　　湯屋一同 心をそろえて ひけやー それッ! 『千と千尋の神隠し』
　　b. 風の谷の村人たち：Heave! Heave! Heave!
　　　ほらもう一息だ 『風の谷のナウシカ』













　　　ハク：Calm down. Take a deep breath. 
　　　おちついて 深く息を吸ってごらん 『千と千尋の神隠し』
　　b. [お婆さんがサツキに対して]









タン TOEIC Test Score 800』に掲載された英単語である。spellは英語ジブ
リ11作品で名詞と動詞として使用されている例が見つかるが，『キクタン 
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　　b. ハク：I put a spell on it so it’ll give you back your strength. Just eat it. 
　　　千尋の元気が出るようにまじないをかけて作ったんだ お食べ
　　c. 釜爺：The place is full of soot. I just cast a spell on them, 
　　　そこら中ススだらけだからな いくらでも代わりはおるわい
　授業では「魔法」という意味のspellを確認するだけではなく，(9a) break a 




















　　wow(73), witch(52), pirate(36), warrior(26), idiot(24), jerk(24), goodness(19), 
mama(17), demon(14), cute(13), ham(11), bake(10), boiler(9), colonel(9), 
necklace(9), sweetheart(9), butt(7), crow(7), tub(7), unbelievable(7), 
gorgeous(6), hunter(6), pal(6), pie(6), spy(6), telegram(6), tire(6), 
underground(6), bacon(5), borrower(5), bunch(5), damn(5), filthy(5), 
gem(5), gosh(5), grenade(5), gut(5), liar(5), madam(5), majesty(5), revert(5), 
squirrel(5), barge(4), bucket(4), buddy(4), cop(4), excite(4), freak(4), 






　　gonna(136), mm-hmm(48), ma'am(43), gotta(42), wanna(30), seaplane(21), 
uh-huh(20), highness(14), soot(13), airship(12), gunship(12), shipshape(11), 
sweetie(11), aetherium(10), sire(10), spore(10), acorn(9), dirigible(9), 
goldfish(9), bounty(8), corny(8), hee(8), bakery(7), henchman(7), uh-oh(7), 
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bathhouse(6), blimp(6), granddaughter(6), tacky(6), tsunami(6), baroness(5), 
germ(5), gimme(5), glider(5), helium(5), mister(5), scary(5), stampede(5), 
uh-uh(5), broomstick(4), camphor(4), dope(4), emblem(4), farther(4), 
fishy(4), herbal(4), kay(4), kitty(4), moron(4), pacifier(4), pancake(4), 








　　老女：早いもんだねえ キキちゃんが もうそんなになるんだねえ   
　　My goodness, but time flies so quickly.   『魔女の宅急便』
　　① My Godとほぼ同じ意味  ② キキは良い子に育った
　　③ [キキの修行は]私のとっても良いこと     ④ キキは私にも親切だ
(14)　uh-huh, uh-oh, uh-uhの知識を問う設問
　　指示文： (    )に入る適切なものを選びなさい。
　　少年パズー：こわい?  Afraid? 
　　少女シータ：うぅん[Noという意味]  (      ). 『天空の城ラピュタ』
　　① Uh     ② Uh-huh     ③ Uh-oh      ④ Uh-uh
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